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 KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah , puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Periode 76 ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang 
berlokasi di Dusun Mertelu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten 
Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Selama penyelesaian penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak 
sekali bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini kami menghaturkan terimakasih dan penghargaan penuh rasa 
hormat kepada : 
1. Ibu Hj, Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberi 
kesempatan dalam kegiatan KKN Di Gunungkidul. 
2. PDM yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
3. Bapak Dr. Muchlas M.T.,  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan pada mahasiswa  UAD sehingga dapat 
melaksanakan dan menyelesaikan KKN Reguler Periode 76. 
4. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP. selaku Camat  Gedangsari yang telah 
membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
5. Kepala LPPM, Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. 
6. PCM dan PRM yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
7. Bapak Sukirno selaku Kepala Desa/Lurah Desa Mertelu yang telah memberi 
dukungan dalam kelancaran kegiatan KKN ini membantu dalam kelancaran 
kegiatan KKN ini. 
8. Bapak Sukimin selaku kepala Dusun Mertelu dan para Ketua RT di lingkungan 
Dusun Mertelu/Kelurahan Mertelu. 
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